




Tindakan  sedemikian  juga  sebahagian  dari  usaha menyelamatkan  bumi  daripada  pemanasan  global.


























Tenaga  Diperbaharui  dan  Kecekapan  Tenaga  (CETREE)  dengan mencetak  17,000  keping  yang  akan
diedarkan  oleh  Sekretariat  Kampus  Sejahtera  yang  turut  disertai  180  orang  sukarelawan  dari  lapan
desasiswa kampus induk.
Malam  tadi,  sebanyak  9,835  pelekat  diedarkan  dan  ditampal melibatkan  lapan  desasiswa melibatkan
5,280  bilik  yang  diberi  kesedaran  tentang  penjimatan  elektrik.Sambutan  "Earth  Hour"  USM  2015
dianjurkan  oleh  Sekretariat  Kampus  Sejahtera  dengan  kerjasama  CETREE  dan  Majlis  Penghuni
Desasiswa (MPD) Kampus Induk sebagai acara  tahunan untuk memberi penerapan akan peri penting
penjagaan sumber alam kepada para mahasiswa.Sambutan "Earth Hour" dan Bulan Kecekapan Tenaga
2015  ini  merupakan  kemuncak  kepada  sambutan  bulan  kecekapan  tenaga  kampus  yang  telah  diisi
dengan  pelbagai  program  dan  aktiviti  anjuran  Sukarelawan  Kampus  Sejahtera,  antaranya  ialah







Hour" pada  tahun  ini berbeza dari  sebelumnya dengan memperkenalkan Anugerah Desasiswa Lestari
yang dimenangi oleh Desasiswa Tekun yang dinilai melalui empat kriteria  iaitu perarakan setiap wakil
desasiswa ke padang kawad dengan cara yang kreatif dan menarik berserta maskot, peratusan lampu










Yang  hadir  sama  memeriahkan  serta  memberi  sokongan  ialah  Pengarah  CETREE  USM  Profesor  Dr.
Haslan Abu Bakar;  Pengarah Bahagian Hal  Ehwal  Pembangunan Pelajar  (HEP) Dr. Nazarudin Zainon;
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